







植物の水の通り道を調べる実験の改良Improvement of the Experiment to Investigate 
the Water Transport in the Plant
INOKUCHI Tomofumi, YAMAMOTO Chiaki, IGARASHI Yuri
1概要（Summary）
For an experiment to let a plant draw up colored water, and to confirm the existence of the 
vessel which was a passage of the water, there were two problems.  One problem is that the entire 
vascular bundle is colored by colored water exuded from vessel, and another was that colored water 
inside vessel does not remain.  Colored gelatin solution（gelatin concentration of 1.0 %, staining 
solution concentration of 10%）that was devised by this study was used to do the experiment 
under the conditions of 40℃, it had been found that these problems can be solved.  And an 
experimental lecture using the method improved in this study for university students was performed 
and a questionnaire survey was carried out.  As a result, the answer that was able to confirm the 
coloring of the internal vessel from all students was obtained.  And the answer that a vessel was 
easy to observe in comparison with a conventional experiment method was obtained.  However the 
improved method this time could not be colored to vessel of leaves.  Thus, the problems remain, 
but we think that the use of the gelatin colored solution can utilize to be discussed a water transport 
of the plant on science experiment effectively.
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 表１	 ゼラチン濃度の異なるゼラチン着色液による道管内着色の状態	 
ゼラチン濃度（％）	 道管内着色	 道管内および周辺の様子	 
0.3	 無	 ゼラチン着色液は道管内に留まっておらず、道管周辺が着色されていた。	 
0.5	 無	 ゼラチンは道管内に留まっておらず、道管周辺が着色されていた。	 
0.7	 有	 ゼラチンが少数の道管内部に留まっていた。やや道管周辺が着色されていた。	 





















































	 	 	 表２	 着色液濃度の異なるゼラチン着色液の吸い上げの高さと道管内着色の状態	 
着色液濃度（％）	 吸い上げた高さ／全長	 道管内および周辺の様子	 
5≧	 0.5cm／18.0cm	 着色が非常に薄かった	 
10	 1.0cm／18.0cm	 少数の道管内部で着色されていた。周辺への着色はほとんど確認できなかった。	 
25	 3.8cm／18.0cm	 少数の道管内部で着色されていた。周辺への着色はほとんど確認できなかった。	 
























表３	 実験温度 40℃におけるゼラチン着色液の吸い上げの高さと道管内着色の状態	 
ゼラチン濃度（％）	 吸い上げた高さ／全長	 道管内および周辺の様子	 
0.5	 18.5cm／18.5cm	 ゼラチン着色液は道管内に留まっておらず、道管周辺が着色されていた。	 
1.0	 19.2cm／19.2cm	 半数の道管内部が着色されていた。周辺への着色はほとんど確認できなかった。	 
1.5	 14.6cm／14.6cm	 少数の道管内部が着色されていた。周辺への着色はほとんど確認できなかった。	 























































	 	  
 
	  	 	  
 































	 	 	 	 	 	 図３	 ゼラチン着色液を用いた実験結果（ホウセンカの茎断面）	 
	 	 	 	 	 	 	 	 各維管束の道管内に着色液が留まっている様子がよく分かる。	 




















































	 	 	 	 
 
	 	 	 	 













	 	 	 問１：実験操作は簡単に行うことができた。	 
	 	 	 問２：ゼラチン着色液による道管内部の染色を見ることができた。	 
	 	 	 問３：観察によって道管の場所や構造を理解することができた。	 
	 	 	 問４：通常の染色法に比べ、道管は観察しやすかった。	 
	 	 	 問５：ゼラチン着色液を用いた実験法を中学生が行った場合、特定の場所（道管）	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